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务的 HF 公司面临国家对房地产行业进行宏观调控的经济形势以及 HF 公司近几
年来的快速成长，必须调整其经营战略，为保障股东利益和实现企业价值增加，
对未来五年的财务战略目标分析和实现财务战略的措施安排非常必要。为此，






































Strategic management has been paid much more attention in entrepreneurship under 
the complicated and volatile economic environment since the economy in China 
enters into the period of rapid extension along with global economic 
integration.Financial strategy as the chief component of corporate strategy plays a 
important role in business. It’s of great necessity for HF Industrial 
Corporation( hereinafter referred to HF),which focus on real estate industry as their 
primary business, to provide analysis on finance-strategic goal in the next five years 
and steps on financial strategy achievement,ensuring the increase of enterprise value 
and the shareholder benefit maximization through business operation strategic 
adjustment in this period of rapid extension under current macro-control economic 
situation. Therefore,the reseach on the financial strategy for HF at growth stage is 
coming up with. 
 
With the framework of SWOT Analysis Models applying to finacial strategy 
development, this article identifies the existing problems of the company , analyzes 
the current environment and economic situation,  provides the case study and 
proposes an approach to solution.In the first part ,the article gives a review of 
macro-control policy issued by government since the year of 1998 consequently 
leading to the impacts on the real estate industry. Subsequently the article presents 
the statement of financial strategy theory,the relationship between  corporate 
strategy and financial strategy, financial strategy theory at growth stage and the 
analysis and orientation for HF.The conclusion goes to the studies on the pratical 
analysis for HF on the financial strategy at growth stage,the determination of strtegy 
goals, and the steps on generating financial strategy in financing, investment and risk 
management. 
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2004 年 8 月 31 日前将历史遗留问题处理完毕，否则国家土地管理部门有权收
                                                        















回土地，纳入国家土地储备体系。2004 年 8 月 31 日因此被业界称作“大限”； 
5 月 31 日，由建设部、国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合颁布的《经
济适用住房管理办法》正式施行，文件明确规定经济适用住房的面积将严格控












2006 年 5 月、6 月又先后出台了“国六条”、9 部委“十五条”，对套型
面积、小户型所占比率、新房首付款等方面作出了量化规定，提出双 70％的标




2007 年 1 月 24 日 《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的
通知》，对房地产企业清算土地增值税，该政策对房地产企业产生了重大的影响。
此后针对加强外资管理、健全廉租房制度、提高房贷及二次置业首付比例、缩










































屋销售价格在全国范围内出现不同程度的下滑。表 1-1、图 1-1 列示了 1999 年



























销 售 价 格
指数(%) 
2009 年截止
5 月 95.94 93.13 92.55
  
2008 年 96.46 99.66 93.47 97.23 
2007 年 106.45 104.46 97.13 109.97 
2006 年 102.96 101 102.61 106.96 
2005 年 100.61 100.03 97.71 104.4 
2004 年 103.65 101.63 96.15 108.22 
2003 年 106.19 107.11 110.31 97.47 
2002 年 104.18 105.58 110.07 96.86 
2001 年 105.27 106.54 114.4 98.2 
2000 年 104 105.11 109.29 96.65 
1999 年 101.46 102.74 111.96 94.46 











1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
房地产开发综合景气指数(%) 房地产开发投资指数(%) 土地开发面积指数(%) 销售价格指数(%)
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